


















離 島し･ん フヒ対称推杓 良く,iってtlうと秀t.瑚 佃 と明らお､`てするた 仰 亀九線久効果の刺足
も群如 tて行,1'｡
7ロ-ティンデゾ､--,か 傾 プLF-T<孝,f晶射1(魚礁瑚 ･木村兎行斬 L･J る)L用 lo,∫
う･こ (/00)面 のHT'ているJfl柱状のもQ)と相克LT<｡号相中てこo)面に像粒 iつLTてコ/ーデンサー
聖にし･瀞線鋸 (′o o)面 th･史流威舶 (,o o)面 内 あう-1日 ′′o] ヒ頼 lこクリ､
i/Io] カ(6](-1 じた僅乳佃 戸をロ､･/7イ,ー線臥しT'｡泉.験lこ見え,てLl.偉蕗も [' /oj
にテ軸 て､威錫も面内のく///〉方loIIこ平行Lこ.そトそ･卜3kT/歌か峰 ′′之KOe をp､LI,tが ら
変動 1山 ､ら77A:ま(･L､承冷した｡失線 へ 終息･.扶fc,ことかくわかっT-1｡
i) 7!坪碕C'膚該の方句を連ねさせると､;/7号 ′しの番号も反転すろ｡ 再､lこ｡符号は,-,斜p
碕o)威為の方向 (I_'lIら汀､t｡ (切 2)
ぷ) シ71'T･Ll才･?巧め絹 の山 いところ(へ占ooOe)tlじ●-7biあ･)､それ以上の遜揚0,7で･
.才.T3h.FそH-/(こ比13･jしてゼロ lこ止ブく｡
明 シ71.T ･Lの追及,i化もしろと､TjTiJそ/3oK で･-)増大する｡ (191う)
2らLこ得られT-//7nT,i-について､賓か笠11-･レft-blFi;'王eernAvt工i-,Lで一旦禿属 lて入れて
衝吋も拍っT<｡その離乳､失読威錫が (/,o)南L勺に5,る揚鋸 ･1･/打 ･Lも脇化の坤殖 L-J
る魚 ヒ回転 てよる動 こうさ(分離することがで3て･芝れそ.小の頑 をユ0,40r･r10,炭′か(CFT.戚
化 ヒくり ･〉の瓜 す角)で比良巾 <鋼 Jそ3ること云hp､つた ｡ 柏 朗 pl.L/Io〕-て律
7滴 ey -･7･ 0･38の碩 結 成命 日 ,)･離 iこ0,1'o碁 に動射 ,IL･リ ,J･釣 L7,1日 鳩糸車壷o)
戚/JLも検討tzいろ.
･､守 . ･t .. I.'●''.
図 .2 シ グ ナ ル の 角 度 依 作 惟
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